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Introducción
Este trabajo se inició con un informe, solicitado por parte de la alcaldía de
Bilbao y, realizado por nuestro equipo de Conservación y Restauración de Obra
Gráfica y Pergamino, en el que se nos pedía, fuera evaluado el estado de con-
servación de las Cartas Puebla de la Villa de Bilbao.
Mediante dicho informe, se puso en conocimiento del Dpto. de Cultura del
Ayuntamiento de Bilbao el incorrecto lugar de exposición de tan valiosas obras
y se le plantearon dos alternativas para una mejor conservación, dado que
dichas Cartas Puebla se encuentran ubicadas en una vitrina, en un salón conti-
guo al despacho del alcalde. Junto a dichas obras observamos una gran varie-
dad de piezas (libros, cuadros, bastones de mando, medallas etc.) de diferentes
soportes como metales, maderas, telas, cueros, pergaminos, papel..., que abi-
garran dicha vitrina.
Las dos cartas Puebla, realizadas sobre soporte de pergamino, estaban
enmarcadas entre cristales, que las aprisionan por ambas caras, y rematan con
un marco de madera.
La habitación en la que se exponen está sometida a temperaturas bastante
elevadas - en invierno por la calefacción y en verano a consecuencia del calor
que produce la luz solar que entra por las ventanas -,que eleva dicha tempera-
tura y no filtra los rayos ultravioletas procedentes del sol, lo cual no favorecen
la correcta conservación de dichas obras.
Estas ventanas no llevan cristales que filtren los rayos ultravioletas prove-
nientes del sol, como ya hemos indicado. Los de la vitrina tampoco están acon-
dicionados y, ni siquiera, los que forman parte del enmarcado de estas dos
obras en las que, a consecuencia de todo esto, se puede llegar a producir un
empalidecimiento de las tintas.
Primera alternativa
Pensar en la posibilidad de realizar facsímiles de ambas Cartas Puebla, que
serían expuestos, y guardar los originales.
Dichos originales deberían, en cualquier caso, desmontarse del enmarcado
al que están sometidos puesto que los constriñe y no les permite los movi-
mientos naturales que toda obra necesita.
El pergamino es un material higroscópico, que absorbe o cede humedad,
dependiendo del ambiente en el que se encuentre, y necesita un espacio para
realizar las contracciones y dilataciones sin problemas.
En el caso de poder guardar los originales, una vez desmontados, se deben
preparar montajes con cartón libre de ácido (cartón de museo) e hilos finos de
lino, tal como mostramos en el diseño que exponemos en el dibujo nº1.
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Estos montajes afectarán, en la utilización de cartones preparados, tanto al
cartón de refuerzo como al paspartú.
El abrir una ventana por el anverso y reverso de las piezas permitirá poder
contemplar ambos lados de estas con facilidad.
Este conjunto deberá ser guardado en una vitrina acondicionada, es decir
climatizada.
Segunda alternativa
En el supuesto de desestimar la primera alternativa y optar por exponer los
originales, nos parecía conveniente, tal como hemos indicado anteriormente,
desmontar las obras de su montaje actual y realizar un enmarcado que asegure
una correcta conservación de las mismas y su introducción en una vitrina cuyos
cristales filtren las radiaciones ultravioletas.
Además, se deberá controlar que la temperatura no exceda de 20º C y la
humedad relativa, dentro de la vitrina, se sitúe entre el 50% al 60%. El aumento
de la temperatura conlleva la bajada de humedad relativa y el consiguiente
ambiente muy reseco que altera estos soportes. Se deben evitar los cambios
bruscos de humedad y temperatura tendiéndose a mantener constantes estos
parámetros. La introducción de saquitos de silica gel en la vitrina garantizará un
microclima adecuado. La iluminación de la vitrina deberá situarse en el exterior
de ésta para que el calor que desprenden los rayos infrarrojos de las lámparas
no afecte al pergamino.
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Dibujo nº 1. Ventana interior entre dos cartones.
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Ante las dos alternativas que se le dieron al Ayuntamiento de Bilbao, este
optó por la primera que, como hemos mencionado anteriormente, consistía en
guardar las Cartas Puebla en condiciones adecuadas y realizar los facsímiles de
las mismas para que se expusieran, preservando así los originales.
Fases del proceso en la realización de los facsímiles
Para hacer estos facsímiles se han seguido las siguientes etapas:
1ª Etapa. Reportaje gráfico del documento:
– Reportaje fotográfico.
– Reportaje con diapositivas, en tamaños de 9 x 12 cm.
2ª Etapa:
– Digitalización de imágenes:
– Generales.
– De detalle.
– Tratado de las imágenes con descarte de color a través de un programa de
fotoshop.
– Filmación de los colores de forma independiente.
– Partiendo de los fotolitos correspondientes a los diferentes colores conte-
nidos en los documentos, se insolan las pantallas de serigrafía para obte-
ner las matrices que nos permitan estampar los diversos colores sobre los
pergaminos.
– En paralelo a esta serie de trabajos se preparan las tintas y se realizan las
pruebas pertinentes para conseguir los colores necesarios y el registro de
los mismos.
3ª Etapa. Obtención de los cliches fotográficos:
– Utilización de la repromaster para llegar al fotolito.
– Retoques de los fotolitos.
– Opacado de los fotolitos.
4ª Etapa. Realización de las matrices:
– Reporte de los fotolitos a las planchas de offset mediante una cámara de
insolación.
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– Revelado de las planchas de offset.
– Fijado y engomado de las planchas de offset.
– Limpieza.
Impresión de la imagen a partir de la matriz
1ª Etapa:
– Engomado de la matriz.
– Entintado previo (tinta grasa para que, por afinidad, la matriz quede pre-
parada para admitir el entintado definitivo).
– Humedecido y entintado de la matriz.
2ª Etapa. Estampación de las matrices con procedimientos de serigrafiado con
tintas ecológicas:
– Operaciones de registro del primer color.
– Entintado y estampación del color bistre.
– Operaciones de registro del color rojo.
– Entintado y estampación del segundo color.
– Operaciones de registro del color azul.
– Entintado y estampación del tercer color.
– Operación de registro del cuarto color.
– Entintado y estampación del cuarto color.
3ª Etapa:
– Exposición en vitrina climatizada según el diseño que podemos apreciar
seguidamente, sacado de diferentes propuestas. Se ha considerado esta
vitrina la más adecuada, para la mejor conservación de la pieza, dada la
importancia de la misma.
Observaciones
En la realización de facsímiles intervienen soportes intermedios que contie-
nen potencialmente la imagen original. Dichos soportes (fotolitos, planchas,
documentación gráfica etc.) han quedado a disposición del cliente, en este caso
el Ayuntamiento de Bilbao. Habitualmente este material, una vez realizado el
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facsimil, se suele destruir ante notario. Esta, es una decisión a tomar por los res-
ponsables del ayuntamiento.
En cuanto a los originales han quedado guardados en una vitrina climatiza-
da y no serán mostrados salvo en situaciones excepcionales.
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